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   ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
  يﭘﺮﺳﺘﺎر آﻣﻮزشﻣﺠﻠﻪ 
  ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ ﻲﭘﮋوﻫﺸ - ﻲﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ
  4931 ﺑﻬﺎر -( 11ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 1 ﺷﻤﺎره - ﭼﻬﺎرم دوره
  
 ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﺎزﻴﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘ •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ولﺆﺮ ﻣﺴﻳﻣﺪ •
  ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎديﺘﺮ دﻛ :ﺮﻴﺳﺮدﺑ •
  ﻃﻞ آذردﻛﺘﺮ  :اﺟﺮاﻳﻲﺮ ﻳﻣﺪ •
  19/2/02ﻣﻮرخ  49/3284: وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ اﻧﺘﺸﺎر •
  2183-2232 :اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦﺷﻤﺎره  •
  NSSI-e 2232-8244: ﻜﻲﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻳاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺸﺮ ﻦﻴﺷﻤﺎره ﺑ •
  
  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ يﺷﻮرا •
  ﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎددﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ،  - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ،  - 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ،  - 
  اﻳﺮانه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،  دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ - 
  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  اﺳﺘﺎدﻧﻴﺮي،  دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه،  - 
  اح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲدﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪ - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  اﷲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻴﺎردﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي،  - 
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺘﺎدزاده،  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس - 
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن - 
  ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ - 
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘدﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ - 
  ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪدﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه  - 
  دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ - 
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا و ﺻﻔﺤﻪ ﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ ﺻﻐﺮا: ح ﺟﻠﺪاﻃﺮ •
   ﺮانﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
  ﺗﻬﺮان ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر –ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴﻣ –ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
  53529566 :ﺮﻧﻤﺎﺑو  ﺗﻠﻔﻦ، 59141/893 :ﻲﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘ، 1713379141 :ﻲﺪﭘﺴﺘﻛ •
 ri.enj//:ptth :etisbeW ,  ri.enj@ofni :liam-e
  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ :ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در دروس ﺗﺌﻮري
  
  3داود ﻛﻴﺎﻧﻲ ،2، ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺣﻘﺎﻧﻲ1زﻳﻨﺐ ﻫﻤﺘﻲ
  
  ﭼﻜﻴﺪه
 از ﺑﺎﺷﺪ، و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲﺎي ﺗﺌﻮري، آﻏﺎزي ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫ س آﻣﻮزش در ﻛﻼ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 از يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺗﺠـﺎرب داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻦﻴـﻴ ﺗﺒ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﻟﺬا،. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲآﻣﻮزش  ﻔﻴﺖﻛﻴ ارﺗﻘﺎءﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ  آن ﻼتﻜﻣﺸ
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ3931ﺎي ﺗﺌﻮري در ﺳﺎل ﻫ سﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻛﻼ
 و در راﺳﺘﺎي درك ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ يﺮﻴﺗﻔﺴ ﻲﺪارﺷﻨﺎﺳﻳﭘﺪ ﻧﻮع از ﻲﻔﻛﻴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا :روش
ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮔ ﻪوري اﻃﻼﻋﺎت از روش ﻧﻤﻮﻧآ ﻊﺟﻬﺖ ﺟﻤ . ﺷﺪﺎي ﺗﺌﻮري اﻧﺠﺎم ﻫ سدر ﻛﻼ 
  . دﻳﻜﻠﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪاي ﻪ ﻣﺮﺣﻠ7ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫ هﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داد. ﺷﺪ
 از ﺣﺎﺻﻞ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ. ﺮدﻧﺪﻛ ﺖﻛﺷﺮ ﻲاﻧﻔﺮادي و ﮔﺮوﻫ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در02در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ
ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده  از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎد، ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﻪﻛ ﺳﺎﺧﺖ ﺪارﻳﭘﺪ را ﺗﻢ 5ﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺣﺎﺻﻞ يﺎﻫ هداد ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ
 .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼس درس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روز، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط، اراﻳﻪآﻣﺎدﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ و  ﺻﺤﻴﺢ از اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﻲ،
ﺎي ﺗﺌـﻮري ﻫ سﻛﻼ در ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﻪ روز ،يﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ از ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻪﻛ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ:يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﻧﺘ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣـﺆﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ يﻛﺎرﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا  ﻣﻲ
 .ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد  اﻳﻦ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎراراﻳﻪآﻣﺎدﮔﻲ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ 
  
  ، دروس ﺗﺌﻮرييﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر :ﺎﻫ هواژ ﺪﻴﻠﻛ
  
  3931/21/6: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش  3931/6/21: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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٠۴
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﻲاﻧـﺴﺎﻧ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  يﺪﻴﻠﻛ ﻋﻨﺎﺻﺮ از ﻳﻜﻲ ﻲﻋﺎﻟ آﻣﻮزش
 ﻲدر ﺻﻮرﺗ ﻲآﻣﻮزﺷ ﻣﺆﺳﺴﺎت .رود ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺸﻮرﻛ در ﻫﺮ
 ﺖﻴ ـﻔﻛﻴ از ﻧﻈﺮ ﻪﻛ ﻨﺪﻳآ ﻣﻲ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻫﺪاف و ﻒﻳوﻇﺎ ﻋﻬﺪه از
 ﻣﺆﺛﺮ ﻲزﻣﺎﻧ آﻣﻮزش(. 3) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺖﻴوﺿﻌ در ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻲﻃﺮاﺣ ـ در و ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ  يﺰﻳ ـر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻲﻃﺮاﺣ ﻪﻛ اﺳﺖ
 ﻲآﻣﻮزﺷ ـ يﺎﻫ ـ يﺎزﻣﻨـﺪ ﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧ ﺰ،ﻴﻧ ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ و ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﺎﻫ نآ يﺑﻨﺪ دﺳﺘﻪ و ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮﻲﻠﻴﺗﺤﺼ يﺎزﻫﺎﻴﻧ و داﻧﺸﮕﺎه
 در و ﺑـﻮده  داﻧﺸﮕﺎه ﻲاﺻﻠ ﺎنﻛار ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ(. 4) اﺳﺖ ﻻزم
را  ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﺎﻫ نارﮔﺎ و ﺎﻫ نﺳﺎزﻣﺎ ﻲاﺻﻠ ﺮﻴﻜﻨﺪه ﭘﻳآ
 در ﺲﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﻓﺮآ ﻣﺤﻮر ﺪﻳﺑﺎ را ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻞﻜﻴﺗﺸ
  (.5و4) داﻧﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﺮان ﻴ ـﻓﺮاﮔ ﻪﻛ ﻲﻣﻮﺟﺒﺎﺗ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻲﻌﻨﻳ آﻣﻮزش
و  ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ  ﻣـﻮردﻧﻈﺮ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺴﺐﻛ ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
 ﻪﻛ ـ آورﻧـﺪ  دﺳـﺖ  ﻪﺑ  ـ ﻳﻲﺎﻫ ـ ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ و ﺎﻫ تﻣﻬﺎر ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺎ،ﻫ ﺶداﻧ از رﺷﺘﻪ ﻳﻚ در آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﻂ
 ﺑـﺎ  ﻲﻣـﺎﻟ  و ﻳﻜـﻲ ﺰﻴﻓ ،ﻲاﻧـﺴﺎﻧ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻋﻮاﻣـﻞ (. 6) ﺷﻮد
 و ﻢﻴﺗﻌﻠ  ـ در ﺖﻴ ـﻣﻮﻓﻘ ﺎنﻜاﻣ ﺢ،ﻴﺻﺤ ﺮدﻜو ﻋﻤﻠ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
 ﻖﻳ ـﻃﺮ از ﻣﻌﻠﻢ. ﺪﻧﺳﺎز ﻣﻲ ﻫﻤﻮار را ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺖﻴﺗﺮﺑ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻧﻈـﺎم  در ﻊﻳﺑـﺪ  و ﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻛﻴ ـﺗﺮ
 از ﺎﻳ ـ و داده ﺳـﻮق  ﻲﻣﺘﻌﺎﻟ اﻫﺪاف يﺳﻮ ﺑﻪ را ﺎنﻳﻧﺸﺠﻮدا
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري (. 7) ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﺤﺮوم ﺎﻫ نآ  ﺑﻪﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
 آﻣـﻮزش  ﻪﻛ ـ آﻧﺠـﺎ   آﻣﻴﺨﺘﻪ از ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ اﺳﺖ، ازاي ﻪرﺷﺘ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﻲﻏﻨ ﻲﺨﻳﻨﻪ ﺗﺎرﻴﺸﻴﭘ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﺸﻮرﻛ در يﭘﺮﺳﺘﺎر
 يﺑﺮا اﻗﺪام و آن در آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﻮد ﻞﻳﻣﺴﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ اﺳﺖ،
 اﻫـﺪاف  ﺑـﻪ  ﻲﺎﺑﻴدﺳـﺘ  ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد  ﺎﻫ نآ اﺻﻼح و ﻊرﻓ
 ﺧـﺪﻣﺎت  ﺖﻴ ـﻔﻛﻴ يو ارﺗﻘـﺎ  ﻣـﺎﻫﺮ  اﻓـﺮاد  ﺖﻴﺗﺮﺑ و آﻣﻮزش
  (.8) ﺑﻮد ﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪﻛ ﺳﻄﺢ در ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻲدرﻣﺎﻧ
 ﺑـﻪ  ﺎنﻳﻧﻘـﺶ داﻧـﺸﺠﻮ  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
.  اﺳـﺖ ﻲﺎﺗﻴ ـﺣ و ﻣﻬـﻢ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻦﻳ ـا ﺎﻣـﻞ ﻛ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺧـﺎﻃﺮ 
 ﻦﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻴاﺳﺎﺗ زشآﻣﻮ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺎﻓﺖﻳدر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻲآﻣﻮزﺷ ـ ﻼتﻜﻣﺸ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻗﻀﺎوت يﺑﺮا ﻣﻨﺒﻊ
 دارﻧﺪ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻦﻳا ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻲﺑ و ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻲﺗﻌﺎﻣﻠ و ﺣﻀﻮر ﺮاﻳز
 ﻣﺸﻮرت ﻣﻮرد يﺑﺮا ﻣﺸﺮوع، ﺣﻖ از ﻧﻔﻊ يذ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان و
 ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ  يﭘﺮﺳـﺘﺎر  آﻣـﻮزش  ﺖﻴﻔﻛﻴ ﻣﻮرد در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﻫﻨـﺪﮔﺎن  شآﻣـﻮز  ﻪﻛ ـ اﺳـﺖ  ﺮدهﻛ ـ ﺪﻛﻴ ﺗﺄpodniL(. 01)
 ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  ﺪﮔﺎهﻳد از ﺪﻳﺑﺎ ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ يارﺗﻘﺎ يﺑﺮا يﭘﺮﺳﺘﺎر
آﮔـﺎه  زا ﺗﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺎﻫﺶﻛ و ﻲآﻣﻮزﺷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻮرد
 آﻣـﻮزش  ﻼتﻜﻣـﺸ  ﻣـﻮرد  در ﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﻛ (.31) ﺷﻮﻧﺪ
 و ﺎﻫ ـ نآ رﻓﻊ و اﺻﻼح يﺑﺮا را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻨﻪﻴزﻣ ،يﻧﻈﺮ دروس
 در آﻣـﻮزش . ﻨـﺪ ﻛﻣـﻲ  ﺠﺎدﻳا  اﺛﺮﺑﺨﺶ،ﺗﺪرﻳﺲ ﺮدنﻛ ﻓﺮاﻫﻢ
 يﺑـﺮا  را ﺎنﻳداﻧـﺸﺠﻮ  و ﺑﻮده ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻘﺪم ﻼسﻛ
 يﺑـﺮا  ﮕـﺮ ﻳد يﺳﻮ از و ﻨﺪ،ﻛ ﻣﻲ آﻣﺎده ﻲﻨﻴﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻟ ﺑﻪ ورود
 ﺑـﺎ  ﺗـﻮأم  ﻼتﻜﻣـﺸ  از ﺪﻳ ـﺑﺎ يﻧﻈﺮ آﻣﻮزش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺪنﻴرﺳ
 و ﺗﺠـﺎرب  ﻋﻤﻴـﻖ  ﺷـﻨﺎﺧﺖ (. 4) داﺷـﺖ  ﻲآﮔـﺎﻫ  آﻣـﻮزش 
 ﺳﻮ ﻳﻚ از دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اراﻳﻪ يﭘﺮﺳﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﺎﻳﻲﻫ هاﻳﺪ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺟﻬﺖ ي ﺑﻌﺪيﺎﻫ ﺶﭘﮋوﻫ اﻧﺠﺎم در وﻫﺸﮕﺮانﭘﮋ ﺑﻪ
 ﻧﻈﺮي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت و ﻞﻳﻣﺴﺎ ﺗﺮ دﻗﻴﻖ
 يرﻳـﺰ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪرﻛﺎران دﺳﺖ و وﻟﻴﻦﺆﻣﺴ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ يﺳﻮ از و
ﻛﺎرآﻣـﺪ  و ﺗـﺮ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻮﻓـﻖ  يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﺪوﻳﻦ در آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻧﻤﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻤﻚ
 يﺎﻫ ـ شآﻣـﻮز  ﻼتﻜﻣﺸ ﺑﺮ ﺰﻛﻣﺘﻤﺮ ﻣﺎ ﺸﻮرﻛ در هﺷﺪ اﻧﺠﺎم
ﺎي ﻫ ـ هﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮ ﺄو ﺑﺎ ﺗ( 41و4) اﺳﺖ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺑﺮآﻣﻮزش ﻣﻘﺪم ﺎي ﺗﺌﻮريﻫ سﻼﻛ در ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ
 آﻣـﺎده  ﻲﻨﻴﻋﺮﺻـﻪ ﺑـﺎﻟ  ﺑـﻪ  ورود يﺑـﺮا  را ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ و ﺑﻮده
ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  »اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺆال ﺑﺮاﺳﺎس و ﻨﺪ،ﻛ ﻣﻲ
« ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در دروس ﺗﺌﻮري ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳـﺖ؟ ﭘﺮﺳﺘﺎري از 
ﺗﺠﺎرب داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺗﻌﻴﻴﻦ »ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻲ ﻫﺪف و
 كﻛﻪ در ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ،«از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در دروس ﺗﺌﻮري
 ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﻛﻴﻔﻲ روشﺑﻪ  ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب، اﻳﻦ ﻋﻤﻴﻖ
 ورود ﺑـﻪ  اﺟـﺎزه  ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ  ﺑـﻪ  ﻛﻴﻔﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﺳﺖ،
 و ﻣـﺸﺨﺺ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ را ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ دروﻧﻲ يدﻧﻴﺎ
 ﻛﺸﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻚ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻟﺬا (.51) دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻢ  و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ( 01و4) اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔـﻲ ﻋـﺪم ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ 
ن ﺑﺮآن ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺗﺠـﺎرب زﻧـﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮا ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﺻـﻔﻬﺎن و از دو 
ﻦ ﺗﺠﺎرب ﻴﻴﺗﺒو ﺑﺎ ﻫﺪف ﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫ مﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺮ 
 ﺮدﻳﻜ ـرو ﺎي اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎ ﻫ ـ ﺲﺗـﺪرﻳ  از يﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 و ﺗﺮ ﻊﻴوﺳ ﺪﻳﻛﻪ د، ﭼﺮا دﺳﺖ آورﻧﺪﻪ  ﺑﺗﻔﺴﻴﺮيﭘﺪﻳﺪارﺷﻨﺎﺳﻲ 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻲﺑﺮرﺳ ﺪه ﻣﻮردﻳﭘﺪ از ﺗﺮي ﻲﻨﻴﻋ
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻓﻨﻮﻣﻨﻮﻟـﻮژي 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺠـﺎرب  ك دريراﺳـﺘﺎ  در ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲﺗﻔﺴﻴﺮي 
   و ﻫﻤﻜﺎرانزﻳﻨﺐ ﻫﻤﺘﻲ                                                                                      ...       ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در دروس ﺗﺌﻮري
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١۴
، 3931 در دروس ﺗﺌـﻮري در ﺳـﺎل ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ 
 ﻒﻴﺗﻮﺻ ـ ،يﺮﻴﺗﻔﺴ ﻲﺪارﺷﻨﺎﺳﻳﭘﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﻫﺪف.ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﺑـﺎ  ﺎﻫ ـ هﺪﻳ ـﭘﺪ در ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻲﻣﻌﺎﻧ يﺳﺎز روﺷﻦ و ﻲﺎت زﻧﺪﮔﻴﺗﺠﺮﺑ
 (.71و61) اﺳـﺖ  آن ﻨـﻪ ﻴزﻣ و داﻧـﺶ  رواﺑـﻂ  و ﻲ ﻣﻌـﺎﻧ ﻲﺑﺮرﺳ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل دوم و  ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻦﻳ ـا يآﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻛـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺗﺠـﺎرب  ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ، ﭼﻬﺎرم رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد 
ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ) ﻛـﺴﺐ ﻧﻤـﻮد ﺗـﺮم ﺧﺎﻟﺺ و ﻛﺎﻣﻞ را از ﻫـﺮ دو 
 ﻧﻔـﺮ از 02اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶدر (. ﻴـﺮي ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨـﻮع ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ  ـ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل دوم و ﭼﻬـﺎرم رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ورود ﺑـﻪ  .ﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
رﺷ ــﺘﻪ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳ ــﺎل دوم و ﭼﻬ ــﺎرم ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺷ ــﺎﻣﻞ، 
ﺛﺒـﺎت ﺟﻬـﺖ ﺑﻴـﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ 
ج  و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺧـﺮو ،وﺿﻌﻴﺖ روﺣﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط 
  .ﺑﻮد ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻴﺎن ﺗﺠﺎرب و ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺟﻬﺖ 
 ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴـﻖ،  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﭘـﮋوﻫﺶ  اﻳـﻦ  در
 ﺑـﺎ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻧﻴﻤـﻪ  ﭼﻬـﺮه و  ﺑـﻪ  و ﭼﻬـﺮه  ﻣﺘﻌﺎﻣـﻞ 
 ﺗـﺎ  ﺷـﺪه  ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ  ﮔﻔﺘﻤﺎن وارد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ از و ﺧﺎﻟﺺ واﺿﺢ يﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻃـﻲ  در ﺷـﺪه  ﭘﺮﺳـﻴﺪه  ﺳـﺆاﻻت  و ﺎﻫ ـ ﻪروﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒ. ﺷﻮد
 اﺻـﻠﻲ  ﭼـﺎرﭼﻮب  اﻣـﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
 ﺗﺠـﺎرب  ﭘﻴﺮاﻣـﻮن  ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺆاﻻﺗﻲ  رﻓﺘـﻪ  ﻛﺎرﻪ ﺑ ﺳﺆاﻻت
ﺎي ﺗﺌـﻮري را ﻫ ـ سداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗـﺪرﻳﺲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ در ﻛـﻼ 
ﺗﻮﺳـﻂ  3931در ﺳـﺎل  ﺎﻫ ـ ﻪﻣـﺼﺎﺣﺒ  ﻪﻴ ـﻠﻛ .ﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در داﻧـﺸﻜﺪه ﻫـ سﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ در ﻳﻜـﻲ از ﻛـﻼ
 ﺗـﺎ  و اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، اﺻﻔﻬﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺘﺎري ﭘﺮﺳ
 ﺪﻛ ـ اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻋـﺪم  ﻲﻌﻨ ـﻳ ﺎ،ﻫ هاﺷﺒﺎع داد ﺑﻪ ﺪنﻴرﺳ زﻣﺎن
ﺎ ﻫ ـ ﻪوري ﻣﺼﺎﺣﺒآ ﻊﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺟﻤ. ﺎﻓﺖﻳ اداﻣﻪ ﺪﻳﺟﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮات )  اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ و اﻧﻔﺮادي ﺑﻮده 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد ﺑـﻪ ﺟـﺰ ﻣـﺼﺎﺣﺒ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺑـﻪ و  ،(ﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫ ﻪﺼﺎﺣﺒاﻧﻔﺮادي از ﻣ 
ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ، از ﻫـﺮ  . ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ3 ﻣﺪت
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ را از ﻳﻚ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺎي ﺗﺌﻮري ﺑﻴـﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﺳـﭙﺲ ﻫ سﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻛﻼ 
 ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اراﻳـﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠـﺎرب  ﺳﺆال
 اي ﻪﻧﻤﻮﻧ ﺮﻳز يﺎﻫ ﺶﭘﺮﺳ .ﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 را ﺧﻮد يﻧﻈﺮ يﺎﻫ سﻼﻛ - .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﺆال ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا از
ي ﺎﻫ ـ سﻼﻛ ـ در ﻲﻼت آﻣﻮزﺷ ـﻜﻣـﺸ  ﭼـﻪ  ﺪ،ﻳﺎورﻴﺑ ﻧﻈﺮ در
ﺎي ﻫ ـ سﻛـﻼ  ﺗـﺎﻛﻨﻮن در  آﻳـﺎ  - ﺪ؟اﻳ ـ هﺮدﻛ ـ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺗﺌﻮري
 ﺪ؟اﻳ ـ هﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳـﺪ  ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻪ را  اﺳﺘﺎدي،ﺗﺌﻮري
و اﮔـﺮ ﻲ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗ 
  ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ؟
 دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ 54-06ﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻫ ﻪﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺼﺎﺣﺒ 
ﺗـﺮي ﺿـﺒﻂ ﭘـﻲ ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ام ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 
ﺎي ﺿـﺒﻂ ﺷـﺪه روي ﻫ ـ ﻪﺷﺪ، و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣـﺼﺎﺣﺒ  ﻣﻲ
زﻣـﺎن ﺎ ﻫـﻢ ﻫ ﻪﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  .ﺷﺪ ﻣﻲﻛﺎﻏﺬ ﭘﻴﺎده 
ﺎي ﺗﺌﻮري داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، در ﻫ س ﻛﻼ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري 
 دﻗﻴﻘـﻪ 06از  ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺎ ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد 
 زﻣـﺎن ﻻزم ﺟﻬـﺖ اي هﻛﻨﻨـﺪ ﻮد، و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑ
ﺎي ﻫ ـ نرﻳﺰي و در زﻣـﺎ ﺑﻴﺎن ﺗﺠﺎرب را ﻧﺪاﺷﺖ، ﻣﺠﺪد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  .ﻧﻤﻮد ﻣﻲدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﻔﺴﻴﺮي ﺗﺠـﺎرب ﻛﻪ در ﻓﻨﻮﻣﻨﻮﻟﻮژي ﺗ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪﺧﺎﻟﺺ و دﺳﺖ اول ﻣﺸﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺼﺎﺣﺒ 
ﻛﻴـﺪ ﺄآﻳﺪ و ﺑـﺎ ﺗ  ﻣﻲدﺳﺖ ﻪ ﻣﺪاوم ﺗﺎ زﻣﺎن اﺷﺒﺎع اﻃﻼﻋﺎت ﺑ 
دﺳﺖ ﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻓﻨﻮﻣﻨﻮﻟﻮژي ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑ 
ﭼﺮﺧـﻪ ) آﻣـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺪاوم
ﻖ  ﻟـﺬا ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻠﻘﻴ ـ،ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲﻗﺮار  (ﻮﺗﻴﻚﻴﻫﺮﻣﻨ
ﺎي ﻫ ـ ﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒ ،ﻧﻈﺮات ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮد 
ﺑـﺎ  ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻛـﺪ اﻧﺘﺨﺎبﺳﺎزي و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از ﭘﻴﺎده 
و ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻈـﺮات آﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ 
 اي ﻪﻣﺮﺣﻠ  ـ 7  ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋـﺎت از روش .ﺷﺪ
ﺗـﺮ از  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ درك ﻋﻤﻴـﻖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﻜﻠﻤﻦ 
 ﻛﻨـﺪ، ﻣـﻲ  زﻧﺪه در ﻃـﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﻔـﺴﻴﺮ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺪ ﺗـﺎ ﺷ ﻣﻲ ﭘﻴﺎده و ﻣﺮور  ﻛﺎﻏﺬ،ﺑﺮرويﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻦ 
ﺳـﭙﺲ در . ﻳﻚ درك ﻛﻠﻲ از ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﻴﺎﻳـﺪ 
 انﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺎ ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ از ﻳﻚ ﻫﺮﻣﺘﻦ دوم،  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 در و ﻧﻬﻔﺘـﻪ  ﺎرﻜآﺷ ـ ﻲﻣﻌـﺎﻧ  ار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻗـﺮ  ﺮﻴﺗﻔـﺴ ﻣـﻮرد 
 ﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮاجﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر ﻃﺮف از ﺷﺪه ﻪﻳارا يﻫﺎ ﻒﻴﺗﻮﺻ
 ياﻋﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه يﺪﮔﺬارﻛﻣﺘﻮن  ﺳﻮم، ﻣﺮﺣﻠﻪ در .ﺪﻳﮔﺮد
 .ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ ﻪ وﻳ ـﺗﺠﺰ ﺑﺤـﺚ،  ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻢﻴﺗ
 از ﺷﺪه ﻪﻳارا يﺮﻫﺎﻴدر ﺗﻔﺴ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭼﻬﺎرم، ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻲﻃ. ﺪﻳﺮف ﮔﺮدﺑﺮﻃ و ﻦﻴﻴﺗﺒ ﭘﮋوﻫﺶ، ﮔﺮوه ﻃﺮف
 ﻧـﺴﺒﺖ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻮن، و ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﭘﻨﺠﻢ
 در ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺪﻳ ـﮔﺮد اﻗـﺪام  ﺎﻫ ﻪﻳﻣﺎ درون ﻒﻴﺗﻮﺻ و ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﻪ
  اﺳﺘﺨﺮاجيﺎﻫ ﻪﻳﻣﺎ درون ﻗﺎﻟﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﺷﺸﻢ،
و  ﺑﺤـﺚ  ﻣـﻮرد  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﮔـﺮوه  ياﻋـﻀﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮق ﺷﺪه
 ﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﻳﻲﺎﻧﻬ ﻃﺮح ﻫﻔﺘﻢ، ﻣﺮﺣﻠﻪ در ، وﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ
  (.81) ﺷﺪ ﻪﻳارا ﻲاﺻﻠ يﺎﻫ ﻪﻳﻣﺎ درون در ﻗﺎﻟﺐ
   و ﻫﻤﻜﺎرانزﻳﻨﺐ ﻫﻤﺘﻲ                                                                                      ...       ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در دروس ﺗﺌﻮري
 
 4931ﺑﻬﺎر ( 11ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 1  ﺷﻤﺎره4دوره                                                                                                                                                        ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش
 
٢۴
 ازﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻳاﺎي ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ اﻋﺘﺒﺎر ﻲ ﺑﺮرﺳﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﺑﺮﻗـﺮاري ﻖ و ﻴﺗﺤﻘ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺪت ﻲﻃﻮﻻﻧ ﺎرﻛ يﺎﻫ شرو
اﺳـﺘﻔﺎده ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر  ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ ﻲﺆﺛﺮ و ﻣﺒﺘﻨ ارﺗﺒﺎط ﻣ 
ﻪ و ﻳ ـﻫـﺮ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘـﺲ از ﺗﺠﺰ  ﺎ،ﻫ ـ هﺪ داد ﻳﻴ ـﺟﻬﺖ ﺗﺄ . ﺷﺪ
ﻨﻨ ــﺪﮔﺎن در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻗ ــﺮار ﻛ ﺖﻛﻣ ــﺸﺎر ﺎرﻴ ــﻞ در اﺧﺘﻴ ــﺗﺤﻠ
ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻦ اﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎ اﺧﺬ ﻧﻈﺮات آن  ﮔﺮﻓﺖ و  ﻣﻲ
 ﻦﻳﻧـﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻜـﺎري ﻖ و ﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﺖ ﺗﻛ ﻣﺸﺎرﺑﺎ
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد وارﺳ  ﻪ ﺻﻮرت ﺑ ﻲﺧﺎرﺟ
 .ﺷﺪ ﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻫ ن آﻲﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ از ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣ و در
 روش ﻖ،ﻴ ـﻫـﺪف ﺗﺤﻘ  اﺑﺘـﺪا  در ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻦﻳ ـا در
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﺖﻛ ﺷﺮيﺑﺮا ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر ﺣﻖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﺑـﻮدن  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ  اﺻـﻮل . ﺷـﺪ  داده ﺢﻴﺗﻮﺿ ﺎﻫ نآ اﻣﺘﻨﺎع ﺎﻳ
 ﺿﺒﻂ و ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺖﻳرﺿﺎ ﺴﺐﻛ و اﻃﻼﻋﺎت
 از يﺮﻴ ـﮔ هﻨـﺎر ﻛﺣـﻖ  از يﺑﺮﺧﻮردار. ﺪﻳﮔﺮد ﺖﻳرﻋﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ
 ﻪﻛ ـ ﺑـﻮد  ﻲﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗ ﺟﻤﻠﻪ از زﻣﺎن ﻫﺮ در ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﺷﺪ ﺖﻳرﻋﺎ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يداﻧـﺸﺠﻮ  02 ﺗﺤﻘﻴـﻖ،  اﻳـﻦ  در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
دﺳـﺖ ﻪ ﺎي ﺑ  ـﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ. ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎل دوم و ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪ و در  روش دﻳﻜﻠﻤـﻦ ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣﺪه 
 ﻋﻤﻴـﻖ  و ﻏﻨـﻲ  ﺗﻮﺻـﻴﻒ  ازﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺗﻢ اﺻﻠﻲ 5 ﻧﻬﺎﻳﺖ
 ﺗﺠﺮﺑـﻪ اﺳـﺘﺎد، دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ، ﻪ ﺑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ
آﻣﺎدﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﺎد ﺟﻬـﺖ  ﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ز، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط و  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ رو اراﻳﻪﺗﺪرﻳﺲ و 
  .ﺑﻮدﻛﻼس درس 
   اﺳﺘﺎدﻪﺮﺑﺗﺠ
 ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ و ﻪﻳ ـﺗﺠﺰ از ﺣﺎﺻـﻞ  ﻲاﺻﻠ يﺎﻫ ﻢﺗ از ﻳﻜﻲ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎد . ﺑﻮدﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎد در ﺗﺪرﻳﺲ ﺎ ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ
ﻳﻦ ﻣـﻮاردي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗـﺮ و ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬـﻢ 
در اﺳـﺎﺗﻴﺪ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗـﺪرﻳﺲ ﻫ ه و اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﺷﻴﻮ  ﻣﻄﻠﺐ اراﻳﻪ
 ﺷـﺪه و در اراﻳﻪﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﺤﺘ  ﻣﻲاز ﻣﻮاردي 
 .ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣ 
اﺳـﺘﺎدي  »ﮔﻔﺖراﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺗﺮه ﻛﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻲ ﺗـﻮي ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻛـﺎر ﺗﻮي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﺎﺗﻴﺪ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮأم ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳ ـ. «ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻪ 
 ﺳـﺒﺐ ﻛﻪ  ﺎي ﺗﺌﻮري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻫ ساﻳﻦ ﺗﺠﺎرب در ﻛﻼ 
در ﻓـﺮاﻫﻢ ، ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﺌـﻮري ﺑﺎﻟﻴﻦ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط 
در ﻫﻤـﻴﻦ ﻨﻨﺪه اﺳـﺖ، ﻛﻧﻤﻮدن ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻤﻚ 
ﻳـﻪ اﺳـﺘﺎد داﺷـﺘﻴﻢ ﻫـﺮ »ﮔﻔﺖ  ﻣﻲ اي هﻛﻨﻨﺪراﺑﻄﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑﺮاﻣـﻮن ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺑـﺪه از وﻗﺖ ﻳـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري و ﻣـﻲ 
ﺮﻓـﺖ ﺗـﻮ ﮔ ﻣـﻲ نﻋﻜـﺴﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗـﻮ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن از ﺑﻴﻤـﺎرا
اﮔـﻪ  »، و ﻣﻮارد دﻳﮕـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ «ﻛﺮد ﻣﻲاﺳﻼﻳﺪاش اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧـﻪ ﺗﻮﻣـﻲ ﺎﺷـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ﻛـﺎر ﻛـﺮده ﺑ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎد 
  .«ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻣـﻲ ﺎي ﻣﺘﻨـﻮع ﺗـﺪرﻳﺲ ﻫ ـ هاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮ 
 ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻼس و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎ اراﻳﻪﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در 
ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ .ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻣﻄﺎﻟـﺐ اراﻳـﻪﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ در 
ﺳـﺒﺐ ﻛﻤﺘـﺮ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
ﻤـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ  در ﻫ.ﮔـﺮدد ﻣـﻲﻛـﺎﻫﺶ ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨ ـﺎدار 
ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ درس اﺳﺘﺎدي داﺷﺘﻴﻢ  »ﮔﻔﺖ  ﻣﻲاي هﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻮﻣﻴﻢ ﺘﺑﺮد وﺳﻂ ﻛﻼس و ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘـﺎﻧ  ﻣﻲﺎ رو ﻫ ﻪﺑﭽدادن 
دادن ﻛﻪ ﺧﻴﻠـﻲ ﻋـﺎﻟﻲ ﺑـﻮد و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻢ و ﻧﺸﻮن ﻣﻲ ﻳﻋﻼ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ رد ﻣﻬﻢ دﻳﮕـﺮي ﻮ ﻓﻦ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺎد ﻣ .«داﺷﺘﻴﻢ
ﻳﻜـﻲ از . ﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻛـﺴﺐ ﮔـﺮدد ﺗ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎدي ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داره ﻓـﻦ  »ﮔﻔﺖ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳـﻦ داﻧـﺸﺠﻮ ،«داره ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮي ﻫﻢ 
ﺑﻌﻀﻲ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻳـﻪ ﻣﻄﻠـﺐ ﺳـﺎده رو اﻳﻨﻘـﺪ  »ﮔﻔﺖﻛﻪ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗﻊ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ و ﻳـﺎد  ﻣﻲﭘﻴﭽﻮﻧﻦ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ  ﻣﻲ
  .«ﮔﻴﺮي ﻤﻲﻧ
   آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎياﺑﺰار از ﻧﺎدرﺳﺖﺳﺘﻔﺎده ا
ﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻋـﺪم ﻫ ﻪدوﻣﻴﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒ 
ﻛﻴــﺪ ﺄاﺳ ــﺘﻔﺎده ﺻ ــﺤﻴﺢ از اﺑ ــﺰار آﻣﻮزﺷــﻲ ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ، ﺗ 
 از ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨـﺖ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
از اﻳﻦ اﺑـﺰار ﺗﻮﺳـﻂ اﺳﺘﻔﺎده . ﺑﻮدﺎ ﻫ سﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻛﻼ 
ﻴﺮي داﻧـﺸﺠﻮ از ﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻋـﺪم ﻳـﺎدﮔ  رو اﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠـﺎ از . ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮد 
اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﺎﻻ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه 
ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﺪم آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ  ﻣﻲﺷﻮد، ﻛﻪ  ﻣﻲ
.  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ  ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻴﻮه 
اﺳـﺘﺎد  »ﮔﻔﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ اﺑﻄﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻫﻤﻴﻦ ر 
، ﺧﻮﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ﻣﻲ و ﺑﺎد از رو ﺑﺮق ﻣﺜﻞ داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪه ، ﻳـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ «ﻛـﺮد ﻣـﻲ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻨـﺪي و ﻛﻼس و 
رﻓـﺖ ﻣـﻲ اﺳﺘﺎد داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﻪ ﺑﺮق  »ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ اي ﻪدﻳﮕ
ﻛﻴﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺄﺗ. «ﺗﻮﻧﺴﺖ درس و اداﻣﻪ ﺑﺪه  ﻤﻲدﻳﮕﻪ ﻧ 
ﻓﺮاﺗﺮ ﻧـﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺎي ﺗﺌﻮري و ﻫ سﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ در ﻛﻼ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانزﻳﻨﺐ ﻫﻤﺘﻲ                                                                                      ...       ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در دروس ﺗﺌﻮري
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٣۴
ﮔﻴﺮي دﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻳـﺎ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ اﺑﺰار ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ 
 ﻣ ــﻮارد ﻣﻮﺟ ــﻮد در آن ﺑ ــﺮرويداﻧ ــﺸﺠﻮ و ﺗﻤﺮﻛ ــﺰ ﺻــﺮف 
اﺳـﺘﺎداﻣﻮن  »ﮔﻔـﺖ،  ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻳﻪ ﺳﺮي ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻴﺰارن ﺗﻮ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ، 
در  .«وﻧﻲﻧﻤﻴـﺪ ﻫﻴﭽـﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺮي ﺗـﻮ ﺑﻌﺪ 
ﺗـﻮ وﻗﺘـﻲ  »ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ ﻳﻴـﺪ ﺄاداﻣﻪ داﻧـﺸﺠﻮي دﻳﮕـﺮي در ﺗ 
 و روﺧ ــﻮاﻧﻲ ﻫ ــﺪف ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴ ــﺴﺖ ﻛﻼﺳ ــﺎي ﺗﺌ ــﻮري 
ﺷﻪ و ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ ول ﻣﻲ ﺆ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺴ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺘﻪ،
  .« ﺑﮕﻴﺮﻳﻢاي ه ﻛﻪ ﻳﻪ ﻧﻤﺮﺧﻮﻧﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮه و ﻫﻤﻮن و  ﻣﻲرو 
   ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روزاراﻳﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﻲ
ﻣـﺎدﮔﻲ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ  آ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺧاﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮد ﻛﻪ، ﺑﺮ 
 ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﺷـﺎره اراﻳـﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑﺮﺧـﻲ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ در 
ﺑـﻮدن ﺑـﻪ روز ﺗﻜـﺮاري و ﻜﺮدن از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧاﺳﺘﻔﺎده . داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ  ﻣﻲداﻧﺶ اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﺰوه ﻳﻜـﻲ از ﺟ ـ »ﮔﻔـﺖ  ﻣﻲاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻜﻲ . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﻮﻧـﺪ ﮔـﺮﻓﺘﻢ  ﻣﻲ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ درس 3اﺳﺎﺗﻴﺪ و از دوﺳﺘﻢ ﻛﻪ 
ﻛـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺟﻤـﻼت  ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم دﻗﻴﻘﺎً ﻳﻜﻲ ﺑﻮد، ﺑﺪون اﻳﻦ 
ﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮ  ﻣﻲاﺣﺴﺎس  »و ﻣﻮاردي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،«ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻪ 
دوﻧـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺳـﺮ ﻛـﻼس ﻣﻄﻠﺒﻲ و ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﻗﺒـﻞ ﻣـﻲ 
ﺎده ﻛﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛـﻨﻦ و آﻣ ـ ﮔﻦ، ﻧﻪ اﻳﻦ  ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳـﺎﻳﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ روﺗـﻴﻦ  .«ﺑﻴﺎن ﺳﺮ ﻛﻼس 
روز ﺎي درس و ﺑـﻪ ﻫ ـ سﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻛـﻼ ﻫ ﺖ ﺻﺤﺒ ﺑﻮدن
 ﮔﻔـﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣـﻲ . ﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺷ اراﻳﻪﻮدن ﻣﻮارد ﻧﺒ
ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ از دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺳـﺮﻛﻼس ﺑـﺮا »
ﺑـﺪون ﻦ، ﺑﺮا ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘ ﺎي ﻛﻼﺳﺎي دﻳﮕﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدن ﻫ ﻪﺑﭽ
ﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺎد ﻫ ﻲ ﻫﻤﻮن ﺷﻮﺧ  ﻛﻪ اﻳﻨﻘﺪر، ﻴﻴﺮ ﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﺗﻐ  اﻳﻦ
  .«اوﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﺎي ﻫ هﺗﻮ ﺟﺰوﮔﻔﺖ،  ﻣﻲ ﻣﺎ ﺳﺮﻛﻼس
  ارﺗﺒﺎطﺑﺮﻗﺮاري 
 ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺎد يﺗﻢ ﺑﻌﺪي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار 
 ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺑﺎ دا 
از ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ 
 ﺧﺸﻚ ﻧﺒﻮدن ﺟﻮ ﻛـﻼس و .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮ  ﭘﺮﺗﻲ ﺣﻮاس
اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺮﺷﺎر از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻧـﺸﺎن از اﻳﺠـﺎد ارﺗﺒـﺎﻃﻲ 
ﺻـﻤﻴﻤﻲ و دو ﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﻴﻦ اﺳـﺘﺎد و داﻧـﺸﺠﻮ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
در ﻫﻤـ ــﻲ راﺑﻄـ ــﻪ ﻳﻜـ ــﻲ از . ﻳـ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨـ ــﺎدار دارد 
ﻛـﻪ  اﺳﺘﺎد داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ  »ﮔﻔﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﮔﭗ ﻣﻴـﺰد و اﻧـﺮژي ﻣﺜﺒـﺖ درس و ﺷﺮوع ﻛﻨﻪ ﺑﺎﻫﺎﻣﻮن ﻳﻪ 
داد، ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﻛـﻼس ﻫـﻴﭻ ﻛـﺲ ﺟـﻴﻜﺶ در  ﺑﻬﻤـﻮن ﻣـﻲ
 داﻧـﺸﺠﻮي .«دادﻳـﻢ اوﻣﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑـﻪ درس ﮔـﻮش ﻣـﻲ  ﻤﻲﻧ
اوﻣﺪ ﺳﺮ ﻛﻼس  ﻣﻲﻳﻪ اﺳﺘﺎد داﺷﺘﻴﻢ وﻗﺘﻲ  »ﮔﻔﺖﺑﻌﺪي ﻣﻲ 
ﺧﺸﻚ ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺘﺎد و  .«ﺧﻮﻧﺪ ﻣﻲﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ 
 در يﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد اﻧﮕﻴـﺰه ﻳـﺎدﮔﻴﺮ ﻧﺒـﻮدن ﺟـﻮ ﻛـﻼس 
 ﮔﻔـﺖ  ﻣـﻲ اي هﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ داﻧ
ت أﺧـﻮرد ﻛـﺴﻲ ﺟـﺮ ﻤـﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪي داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗـﺎ زﻧـﮓ ﻧ »
ﻧﺪاﺷﺖ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ زودﺗﺮ ﺑـﺮه ﺑﻴـﺮون، ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻋـﻴﻦ ﻳـﻪ 
 ﮔﻔـﺖ  و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻛـﻪ ﻣـﻲ .«ﭘﺎدﮔﺎن
ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻼﺳﺎﻣﻮن اﻳﻨﻘﺪه ﺧﺸﻚ و ﻛـﺴﺎﻟﺖ آوره ﻛـﻪ دﻋـﺎ »
  .«ﻪ و ﺑﺮﻳﻢﻛﻨﻴﻢ زودﺗﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺸ ﻣﻲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼس درس
ﺗـ ــﻢ ﺑﻌـ ــﺪي اﺳـ ــﺘﺨﺮاج ﺷـ ــﺪه از ﻣـ ــﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـ ــﺎ 
. اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﻮدﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛـﻼس درس ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن،  ﻣـﺸﺎرﻛﺖ
ﺖ ﻛﻼس، ﻋﺪم ﺑﺮﻗـﺮاري ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳ 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺗـﺪرﻳﺲ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻃـﻮر راﺑﻄﻪ ﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳـﻦ در ﻫﻤﻴﻦ  .داردﻣﻄﺎﻟﺐ 
ﺷﻴﻮه ﻛﻼس داري ﻳـﻪ اﺳـﺘﺎد ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻬﻤـﻪ، ﺗـﻮ  »ﮔﻔﺖ ﻣﻲ
زﻧـﻦ، ﺣﺘـﻲ ﺗﺨﻤـﻪ ﺎ ﺣﺮف ﻣـﻲ ﻫ ﻪﺑﻌﻀﻲ از ﻛﻼﺳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﭽ 
ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼس . «زﻧﻦﺧﻮرن ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺣﺮف ﻣﻲ  ﻣﻲ
درس ﺗﻮﺳـﻂ اﺳ ــﺘﺎد ﺑ ـﻪ اﻳﺠــﺎد ﻋـﺪم اﻧﮕﻴ ــﺰه داﻧ ــﺸﺠﻮ و 
. اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﻣـﻲ ﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛـﺎﻓﻲ ﺎي ﻣﻜﺮر ﺑﻪ دﻟ ﻫ ﺖﻏﻴﺒ
ﻛـﻼس و ﺧـﻮب  اﺳـﺘﺎد وﻗﺘﻲ »ﮔﻔﺖ ﻣﻲ اي هﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
دي  اﻧﮕﻴﺰه ﮔﻮش دادن ﻧﺪاري و ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ ،ﻜﻨﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧ 
  .«ﻛﻼس ﻧﺮي
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﻜﻲ از ﻣـﻮاردي 
در ﻫﻤـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ . ﻧﺸﺎن از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎد در ﺗـﺪرﻳﺲ دارد 
ﺎﺗﻴﺪ ﻛـﺎرﺑﺮدي درس ﺑﻌـﻀﻲ از اﺳ ـ »ﮔﻔـﺖ داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣـﻲ 
 ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻼق ﺑﻮدن ﻛـﻪ ﺗـﺎ اﻻن اراﻳﻪدادن، اﻳﻨﻘﺪ ﺗﻮي  ﻣﻲ
داﻧـﺸﺠﻮي . «ﻛﻪ ﺗﺮم آﺧﺮﻳﻢ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮ ذﻫﻨﻤﻮن ﻣﻮﻧﺪه 
ﺑﻌﻀﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ  »ﮔﻔﺖﺑﻌﺪي در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﺤﺒﺖ دوﺳﺘﺶ ﻣﻲ 
ﺧﻮاﺳﺖ درس ﺑﺪه ﻣﺎ رو  ﻣﻲوﻗﺘﻲ . ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻼﺳﺎش ﺑﻮدﻳﻢ و 
ﺧﻮﻧـﺪ و ﻣﻄﺎﻟـﺐ و ﺑـﺮا ﻣـﻲ ﻛﺮدن و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻲ  ﻣﻲﮔﺮوﻫﻲ 
  .«ﮔﻔﺖ ﻣﻲﺑﻘﻴﻪ 
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣـﻖ ﻣـﺴﺎوي در  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻛﻼس دارﻧﺪ، 
ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺗﻮﺳﻂ . ﮔﺮدد ﻣﻲﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ 
 اﻧﮕﻴـﺰه اﻓـﺰاﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط 
   و ﻫﻤﻜﺎرانزﻳﻨﺐ ﻫﻤﺘﻲ                                                                                      ...       ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در دروس ﺗﺌﻮري
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۴۴
ﺎرﻛﺖ در ﻛـﻼس  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﻣـﺸ ﻛﻠﻴﻪ
  .دارد
ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺎداﻣﻮن ﺳـﺮ  »ﮔﻔﺖﻳﻜﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ 
ﺑـﻪ ﻛﻼس ﻛﻪ ﻣﻴﺎن، ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻛﻪ ﻛﻲ ﺷـﺎﮔﺮد درس ﺧﻮﻧـﻪ، 
 ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ داﻧـﺸﺠﻮي دﻳﮕـﺮي ، «ﻛﻨﻦ ﻤﻲﺗﻮﺟﻪ ﻧدﻳﮕﻪ ﺑﻘﻴﻪ 
ﮔﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﻠـﺐ و  و ﻣﻲر هﺗﺮداﻧﺸﺠﻮ زرﻧﮓ ﺎﺗﻴﺪ ﺑﻌﻀﻲ از اﺳ »
ﻧﮕﻴـﺰه  ا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اون داﻧﺸﺠﻮ  ﺑﺪه، اراﻳﻪآﻣﺎده ﻛﻦ و ﺑﻴﺎ 
ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ ﻳـﻪ  و ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﻮدﻣﻮن ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻪﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
 .«ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺗﻮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻳﻢ
  
  ﺑﺤﺚ 
دﻫﻨﺪ، ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر  ﻣﻲﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ﻛﻨﻨﺪه ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، ﻣـﻮاردي وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻞ 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﺗﺌﻮري و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺗﺤﺖ 
 ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎد، ﺗﻢ 5 ﻫﺶﭘﮋو يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﻪ اراﻳﻪدر آﻣﺎدﮔﻲ  آﻣﻮزﺷﻲ، از اﺑﺰار ﻧﺎدرﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده 
 . را ﻧﺸﺎن دادﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼس درس و ، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط،روز
، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ يﺎﻫ ﻢﺗ ﺟﻤﻠﻪ از
 ﻣﻄﺎﻟـﺐ اراﻳـﻪ  و آﻣﺎدﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎد 
ﺪﮔﺎن ﺗﺠـﺎرب ﻛﻨﻨ ـدر اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻮد،  ﺑﻪ روز 
ﻗﻴـﺪ ﺗـﺪرﻳﺲ ز ﻣـﻮارد ﻣﻬـﻢ در اآﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳـﺘﺎد را 
ﺻـﻴﺎﻣﻴﺎن و  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌدر ﻛﺮدﻧﺪ، در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ 
 ﺖﻳرﻋﺎ و ﺎنﻴﺑ ﻓﻦﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﻜﺎران 
 و ﺲﻳﺗﺪر ﻣﻮرد درس ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﺗﺴﻠﻂ ﺲ،ﻳ ﺗﺪريﺎﻫ تﻣﻬﺎر
ﺎن ﻳاﻧﺸﺠﻮد يﺎﻫ ﺖﻳاوﻟﻮ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ از ﺲﻳﺗﺪر  ﺑﻪيﻤﻨﺪﻋﻼﻗ
ﺗـﺴﻠﻂ  وﺟـﻮد  ﺑﺎ ﻲﮔﺎﻫ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻖﻴﺗﺤﻘ در ﻨﻨﺪهﻛ ﺖﻛﺷﺮ
 يﺎﻫ تﻣﻬﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺲ،ﻳﺗﺪر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﺳﺘﺎد ﻲﻋﻠﻤ ﺎﻣﻞﻛ
 -ﻲﺎددﻫﻳ ـ ﺖﻴ ـﻔﻛﻴ و ﻢﻴﻣﻔـﺎﻫ  اﻧﺘﻘـﺎل  ﺎن،ﻴ ـﺑ ﻓﻦ و ﺲﻳﺗﺪر
ﺗﺤـﺖ  را اﺳـﺘﺎد  از داﻧـﺸﺠﻮ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺠﻪﻴﻧﺘ در و يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  (.91) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ
 و ﻫﻤﻜـﺎران  دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻬـﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  را درس ﺑـﺮ  اﺳـﺘﺎد  ﻲﻋﻠﻤ ـ ﺗـﺴﻠﻂ  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ، 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  (.02) ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﮔﺰارش ﺧﻮب اﺳﺘﺎد ﻲﮋﮔﻳﻦ وﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 اﺳـﺘﺎد از ﻲﻋﻠﻤو ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻛﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ، 
  .(12) ﺪﺷ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻳﻚﺖ ﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻳﺮﺗ ﻣﻬﻢ
 از ﻳﻜ ــﻲ  اﺳ ــﺘﺎد ﻣﻄﻤﺌﻨ ــﺎً ﻲ و ﺗ ــﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤ  ــﺗﺠﺮﺑ ــﻪ
ﺷـﻮد و  ﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ـﻲ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻦ و ﻳﺗﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
 ﻚﻤ ـﻛ ﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳ ـﻪﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ارا ﻛ ﻲ از ﻋﻮاﻣﻠ ﻳﻜﻲ
ﻪ ﻗﺼﺪ آﻣـﻮزش دادن ﻛ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪﻨﺪ، ﻛ ﻲﻓﺮاوان ﻣ 
 ﺗﺤـﺖ  ﺧـﻮد  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﺎرانﻜ ـﻫﻤ و  ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ.ﻫﺎ را دارد آن
 ﻜﻲﺮاﭘﺰﺷﻴﭘ و يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺪهﻜداﻧﺸ ﺎنﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳد ﻋﻨﻮان
 ﻳﻚ يﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳو ﺧﺼﻮص در ن ﺳﻤﻨﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﺴﻠﻂ ﻪﻛ ﺎﻓﺘﻨﺪﻳ دﺳﺖ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳﺑﻪ ا ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ ﺧﻮب اﺳﺘﺎد
 ﻧﺤـﻮه  ﺎن،ﻴ ـﺑ ﻳﻲﻮاﻴدرس، ﺷ ـ ﻣﻮﺿـﻮع  ﺑـﻪ  اﺳـﺘﺎد  ﺑـﻮدن 
 از ﺲﻳﺗـﺪر   ﺑـﻪ يﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و دروس ﻢﻴﺗﻨﻈ و ﻲدﻫ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺑـﻮد  ﻲداﻧـﺸﮕﺎﻫ  ﺧـﻮب  اﺳـﺘﺎد  ﻳـﻚ  يﺎﻫ ﻲﮋﮔﻳو ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
  (.22)
 ﻋـﺪم اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﺤﻴﺢ از اﺑـﺰار آﻣﻮزﺷـﻲ از ﻣـﻮارد 
 ﺎﻫ نآ .ﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪﺄﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ آن ﺗ رﻛﺖدﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎ
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻨـﺖ ﻳﺎرﺑﺮد ﭘﺎورﭘﻮﻛ ـ ﻨـﻪ ﻴزﻣ در ﻲﻣﻨﻔ ﺗﺠﺎرب يدارا
ﺪ، و اذﻋﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻧﻮﺑﺎي ﺗﺌﻮري ﻫ سدر ﻛﻼ اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﺷـﻮد و ﻛـﺎراﻳﻲ در ﻣـﻲ اﺑﺰار ﺟﻬﺖ روﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده 
 ده اﺳـﺘﻔﺎ ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ  ﺑـﻪ  اﻣـﺮ،  ﻦﻳ ا.ﻧﺪاردﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ  ،دﻮﺷ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﻲ ﻦﻳا از اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ، در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ آﻣﻮزﻧـﺪه از اﻳﻦ اﺑﺰار 
ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎن  ﻣﻲﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 ، ﻣﺜﺒـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺎﺷـﺪ اﺷـﺎره ﺑ ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮع 
 از ﻪﻛ ـﻧـﺸﺎن داد  effilcwoRﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
 ﺶﻳﻧﻤﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و ﻣﺘﻨﺎوب ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻪ ﺪﻳﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻨﺖﻳﭘﺎورﭘﻮ
 ﺮدنﻛ ـ زﻧـﺪه  و ﺖﻴﻔﻛﻴ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ و ﺮﻳﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺗﺼﺎو
 ﺻﻮرت، ﻦﻳا ﺮﻴﻏ در، ﺮدﻛ اﺳﺘﻔﺎده ﺮانﻴﻓﺮاﮔ در ذﻫﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
 اﻫـﺪ ﺧﻮ دﺳـﺖ  از ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا را ﺧﻮدزﻳﺒﺎﻳﻲ اﺑﺰار  ﻦﻳا
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم (. 32) داد
 ﺎرﺑﺮدﻛ ـ اﮔﺮﭼـﻪ  ، ﻛـﻪ ﺪدﻫ ـﻣـﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧـﺸﺎن 
ﺑـﺎ  ﺞﻳﺗـﺪر  ﺑـﻪ  اﻣﺎ دارد، ﻳﻲﺎﻫ ﺖﻴﺟﺬاﺑﺲ ﻳﺗﺪر در ﻨﺖﻳﭘﺎورﭘﻮ
 ﻦﻳ ـا ،اﺳـﺎﺗﻴﺪ  ﺗﻮﺳـﻂ  آن از ﺤﻴﺢ ﻧﺎﺻ ـاﺳـﺘﻔﺎده  ﮔـﺴﺘﺮش 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ .ﻧـﺪارد  ﻲﭼﻨـﺪاﻧ  ﻲﺑـﺎزدﻫ  و رﻓﺘﻪ از دﺳﺖ ﺎﻫ ﺖﻴﺟﺬاﺑ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﺠـﺎرب ﺑﺎﻗﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻌﻪ ﺣﺎج ﻣﻄﺎﻟ
ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و اﺳـﺘﻔﺎده 
  (.42) ﺪﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ از ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖ را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدﻧ
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ﺗـﺪرﻳﺲ از ﻣـﻮارد 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ . ﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ ﻫ ﻪ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒ ددﻳﮕﺮي ﺑﻮ 
راﺣﺖ ﺑـﻮدن داﻧـﺸﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﺑﺎدي  ﺣﻜﻢ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺎد از ﻣﻮارد ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ آن 
 ﻪ ﺗﻮﺳـــﻂﻛـــ اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌـــ (.52) اﺷـــﺎره ﻧﻤﻮدﻧـــﺪ
راﺑﻄﻪ  ﺎنﻳﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻜو ﻫﻤ rettewnohcS
   و ﻫﻤﻜﺎرانزﻳﻨﺐ ﻫﻤﺘﻲ                                                                                      ...       ﺗﺠﺎرب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ در دروس ﺗﺌﻮري
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۵۴
 از ﻳﻜـﻲﻼس درس را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـاﺳـﺘﺎد و داﻧـﺸﺠﻮ در 
 (.62) ﺮدﻧـﺪ ﻛﺮ ﻛ ـ ذ ﻲﻼﺳﻛﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﻢ ﺗﺪر  ﻣﻬ يﺎﻫ ﺺﺷﺎﺧ
در ﺣﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪرس ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮﻗﺮاري 
 را ﺟﻬـﺖ آﻧـﺎن ﺑﻠﻜـﻪ اﻧﮕﻴـﺰه  اﻧﺠﺎﻣـﺪ،  ﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻃﺒـﻖ . دﻫـﺪ ﻣـﻲﺎي ﻛﻼﺳـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫـ ﺖاﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺸﻚ ﺑﻮدن ﺟﻮ ﻛﻼس و ﻋﺪم ﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫ ﻪﮔﻔﺘ
ﺸﺠﻮ ﺑﻪ دﻟﺰدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه  داﻧ ﺑﺎﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺎد 
 از آن ﺟﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ روح .اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﺐ 
و روان و اﺣـﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮاﮔﻴـﺮان ﺳـﺮوﻛﺎر دارد، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ 
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﺎي ﺟﺒﺮان ﻫ ندرﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ، زﻳﺎ 
اﮔﺮ اﺳﺘﺎد در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ دارد، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري . ﮔﺬاﺷﺖ
ﮔـﺬاري ﺑـﺮ ﻓﺮاﮔﻴـﺮان و ﺗﺄﺛﻴﺮﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷ 
  (.02) اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 از ﻣـﻮارد ﻣﻬـﻢ دﻳﮕـﺮي ﺑـﻮد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺧﻼﻗﻴـﺖ 
ﺎي ﻣﺘﻨـﻮع ﻫ ـ هاز ﺷـﻴﻮ  اﺳـﺘﻔﺎده .ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪ 
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﻼﻗﻴـﺖ در ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ، 
 .ردﺧـﻮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺸﻢ  ﻣﻲاز ﻣﻮاردي  ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﻳﻪ
 از ﻘـﻲ ﻴ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻠﻔ اراﻳـﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اي ﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻗﺒـﻞ  از يﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎر ياﺟﺮا و ﻨﺖﻳﺶ ﭘﺎورﭘﻮﻳﻧﻤﺎ ،ﻲﺳﺨﻨﺮاﻧ
 ياﺟﺮا از ﭘﺲ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻳﻲﺎﻜﺧﻮداﺗ و داﻧﺶ ﺷﺪه، ﻲﻃﺮاﺣ
  (.72) داده اﺳﺖ ﺶﻳرا اﻓﺰا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺮي اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻴﺎدﮔﻳ در ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﻧﻤﻮدن ﺮﻴدرﮔ
 ﻼسﻛ ﺮانﻴﻓﺮاﮔ ﭘﺮورش و رﺷﺪ يﺑﺮا ﻂﻴﻣﺤ ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ .دارد
 ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻘﺶ ﻨﺪﻳآﻓﺮ ﻦﻳا در ﻪﻛ يﻓﺮد ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ و ،اﺳﺖ درس
 در ﺮانﻴ ـﻓﺮاﮔ ﻧﻤﻮدن ﺮﻴدرﮔ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﺎن .اﺳﺖ دارد، ﻣﺪرس
 ﺮانﻴ ـﻓﺮاﮔ را ﺑـﻪ  آﻣـﻮﺧﺘﻦ  ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ،يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ يﺎﻫ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﺣﻞ  وﻲﺘﻛﻣﺸﺎر ،ﻲﮔﺮوﻫ ﺎرﻛ ﻖﻳﻃﺮ از را ﺎﻫ نآﻣﻮزﻧﺪ و آ ﻣﻲ
  (.82) ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺎيﻫ ﺖﻮﻗﻌﻴﺮ ﻣﻴدرﮔ ﻟﻪﺄﻣﺴ
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑـﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼس درس 
ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﺟـﻮ ﻛـﻼس از ﻣـﻮاردي ﺑـﻮده ﻛـﻪ 
ﺮ ﻧﻤـﻮدن ﻴ ـدرﮔ .ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ذﻋـﺎن ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ آن ا  ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 . از اﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـﺮان در ﻴﻓﺮاﮔ
 در ﺪﻴاﺳﺎﺗ يﺎرآﻣﺪﻛ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ از ﻳﻜﻲ ﺲﻳﺗﺪر ﺗﻮان ﺶﻳاﻓﺰا
 ، اﺳـﺖ ﻲﻧﻘﺶ ﻣﺪرس، ﻧﻘﺶ ﭘﺮﭼﺎﻟﺸ. اﺳﺖ ﻼسﻛ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﻣﺪرﺳـﺎن در . اﺳـﺖ يﺮﻴﺎدﮔﻳاﻟﻌﻤﺮ ﺑﻪ ﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎدام ﻴﻪ ﻧ ﻛ
ﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨـﻮن ﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘ ﻳ ﺑﺎ ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺎﻫ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻨﺪ آﻣـﻮزش، ﺗﻨﻬـﺎ ﻳﻫﺎ در ﻓﺮا ﻔﻪ آن ﻴﻪ وﻇ ﻛﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻳﺑﻪ ا 
ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺪ ﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﻪ آن ﻜﺴﺖ، ﺑﻠ ﻴ ﻧ ﻲ ﻋﻠﻤ يﺎﻫ ﺖﻴاﻧﺘﻘﺎل واﻗﻌ 
ﻨﻨﺪ، و ﻛ را ﻓﺮاﻫﻢ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻴﻣﻮﻗﻌﺻﺤﻴﺢ ﻛﻼﺳﻲ 
ﻖ ﻳ ـﺎ را از ﻃﺮ ﻫ ـ نآ. ﺎﻣﻮزﻧﺪﻴﺮان ﺑ ﻴﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮاﮔ 
ﺮ ﻴ ـ ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ درﮔ  و ي، ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻲﺘﻛ و ﻣﺸﺎر ﻲﺎر ﮔﺮوﻫ ﻛ
 يﺎﻫ ـ ﺖﻴ ﻓﻌﺎﻟ و ﻲﺘﻛ و ﻣﺸﺎر ﻲ ﮔﺮوﻫ يﺎرﻫﺎﻛﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺠﺎم 
ﻼف ﺑﻴﻬـﻮده وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺻـﺮف  و از اﺗ ﻨﻨﺪﻛ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
  (.82)  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﮔﺮدد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﻮددﻫﻲ وﻳﺎد
ﻴـﺮي ﻛﻠﻴـﻪ ﮔ هﺎي ﻣﺴﺎوي ﺟﻬﺖ ﺑﻬـﺮ ﻫ ﺖﻓﺮﺻاﻳﺠﺎد 
ﺎي ﻛﻼﺳـﻲ از ﻫ ـ ﺖﻓﺮاﮔﻴﺮان از ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛـﻪ در ﺣﻴﻄـﻪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻣﻬـﻢ  ﻣﻲﻣﻮارد دﻳﮕﺮي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﻘﺶ را در اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دارد 
 ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ يﺮﻴﮔﺎدﻳ ـﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻳ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ا ressalG
 و يﺮﻴﺎدﮔﻳـﺖ در ﻛﻖ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎرﻳﺎن و ﺗـﺸﻮﻳداﻧـﺸﺠﻮ
ﺖ ﻴ ـﻔﻛﻴ ياﺳﺘﻔﺎده از روش داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮراﻧﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎ 
   (.82) ﺷﻮد ﻣﻲﻼس درس ﻣﺪرﺳﺎن ﻛ
 ﺎنﻳﻣـﺸﺘﺮ  ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﺎنﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳد ﺑﺎ ﻲﻳآﺷﻨﺎ
 يﺎﻫ ـ ﻲﮋﮔﻳﻧﻤﻮد ﺗﺎ و  ﺧﻮاﻫﺪﻚﻤﻛ ﻣﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش در ﻲاﺻﻠ
 اراﻳـﻪ  ﺑﺎ و ﺎن دﻳﺪه ﺷﻮدﭼﺸﻢ آﻧﭽﻪ ﻳدر زا ﺧﻮب اﺳﺘﺎد ﻳﻚ
 ،ﻲﺎﺑﻳ ـارز و ﺲﻳ ﺗـﺪر يﺎﻫ ـ ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ ﻢﻴﺗﻨﻈ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻲﻤﻴﺗﺼﻤ
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ﻣﻬﻢ
ﭘـﺬﻳﺮي ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﺳـﺖ، ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔـﻲ 
 و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ اي ﻪﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠ 
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 در ﻋـﻮاﻣﻠﻲ وﺟـﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ و 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮات داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﻣﺆﺛﺮآﻣﻮزش 
ﺎي ﻫ ـ سﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ در ﻛـﻼ 
 اراﻳـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺌﻮري ﺳﺮآﻏﺎزي ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﺑـﺎ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ 
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ يﻛﺎرﮔﻴﺮ ﺑﻪ
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و آﻣـﺎدﮔﻲ آﻧـﺎن ﻣـﺆﺛﺮ  ﺟﻬﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
 .ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد  اﻳﻦ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎراراﻳﻪﺟﻬﺖ 
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم داﻧﻨﺪ  ﻣﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم 
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
 را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗـﺪرداﻧﻲ 951392 هﻃﺮح ﺑﻪ ﺷﻤﺎر 
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Nursing students' perceptions of teaching by teachers in 
theoretical courses: A qualitative study 
 
 
Hemati1 Z (MSc.) - Haghani2 F (Ph.D) - Kiani3 D (B.Sc). 
 
 
Abstract 
Introduction: Teaching practices in classroom, Teach theory classes, and 
students are beginning to prepare for entry into nursing, so be aware of the problems 
that contributed to the promotion of quality education. Therefore, this study aimed to 
explore the experiences of nursing students were taught by teachers in theoretical 
courses, in 2013. 
Method: This qualitative, phenomenological interpretation and to understand the 
experiences of nursing students were taught master classes in theory. Purposive 
sampling to collect data and semi-structured interviews were used. Data analysis was 
performed using a 7-step Dikelman. 
Results: In this study, 20 nursing students participated in individual and group 
interviews. The results of the analysis of data gathered from interviews with students, 
seven themes emerged that including teacher experience, lack of proper use of tools, 
training, preparation and presentation to faculty for teaching, communication,classrom 
management, creativity and discrimination. 
Conclusion: Given that the main goal of educating nursing students to gain 
knowledge on the theory classes, so you can experience using Masters And providing 
an effective learning environment for students' learning and their readiness to provide 
the knowledge to take care of patient. 
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